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RESUMEN 
La presente tesis titulada: Nivel de Clima Organizacional de las Instituciones Educativas de 
la Red Nº 03 - del distrito de Chepén, 2014, tiene como propósito Determinar el nivel de Clima 
Organizacional de la comunidad educativa de las instituciones educativas de la Red Nº 03  del 
distrito de Chepén, 2014.    
Este estudio es de tipo descriptivo, aplicando un diseño descriptivo simple, basado en el 
esquema  de observación de la muestra, la cual estuvo constituida por 20 profesores que laboran 
en las instituciones educativas de la Red Nº 03  del distrito de Chepén, 2014. Como instrumento 
de recolección de datos se empleó un cuestionario de encuesta para evaluar el nivel de Clima 
Organizacional el mismo que evalúa las dimensiones del Clima Organizacional como son: Diseño 
Organizacional, Potencial Humano, Cultura de la Organización.     
De la encuesta aplicada se obtuvo como resultados: En la dimensión Diseño 
Organizacional,  en un 40%, se ubica en un nivel regular y malo en un 55%.; en la dimensión 
Potencial Humano, según los profesores encuestados, se ubica en un 60% en un nivel regular y en 
un 35% en un nivel malo; en la dimensión Cultura organizacional, según los profesores es malo en 
un 55% y regular en un 45%. Estos resultados, nos indican que mayoritariamente los docentes 
encuestados asignan una valoración media del nivel de Clima Organizacional de estas 
instituciones educativas, lo cual nos permite concluir que falta realizar un mejor trabajo para 
impulsar la mejora del nivel de Clima Organizacional en las instituciones educativas de la Red Nº 
03  del distrito de Chepén, 2014.       
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ABSTRACT 
This thesis: Organizational Climate Level of Educational Institutions Red No. 03 - District 
Chepén, 2014, aims to determine the level of organizational climate in the educational 
community of educational institutions of the district No. 03 Red Chepén, 2014.    
This is a descriptive study, using a simple descriptive design scheme based on observation 
of the sample, which consisted of 20 teachers working in educational institutions No. 03 district 
Red Chepén, 2014. As an instrument data collection survey questionnaire was used to assess the 
level of organizational climate it evaluates the dimensions of organizational climate such as: 
Organizational Design, Human Potential, Culture Organization.    
Of applied survey it was obtained the following results: In the dimension Organizational 
Design, 40%, is located in a regular and bad level by 55% .; Human Potential in dimension, 
according to the teachers surveyed, is located 60% in a regular level and 35% at a mean level; 
Organizational culture in dimension as teachers is bad by 55% and 45% regularly. These results 
indicate that the majority of teachers surveyed assigned an average score of level of 
organizational climate of these educational institutions, which allows us to conclude that absence 
do a better job to promote the improvement of organizational climate in educational institutions 
Red No. 03 district Chepén, 2014.    
KEYWORDS: Education Management, Management, Organizational Climate Educational 
Institution.  
